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11 月 10 日に、人の歩行による振動程度のエネルギー

































振動子ストローク 約 2cm 2.6mm
振動周波数 * 2Hz 20Hz
振動加速度 * 0.4G 1G
発電能力 * 40μW 10μW
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注1：日常の生活で恒常的に発生している振動
注2：半永久的な電荷をもつ誘電体のこと
